





_ .o -. „ J 
x«t/ w PtfW 5<r¿o ?>^ tf de^ C i^c^ l Jtyt^ /far): e^^ ej etlf-****^  -
?># <S*e*4*&/'ej té\n£i'/yr> htiwJt&StlO Pe/ 6 ^ x « ^ e v ^ C^yyyo 
&*Jjb**¿ OÁ,&yvt** jb&H*S<*yy**A ¿^W» odjuyyy&u lie*'€Zr*y: ^ y ojl^ w^T* 

¿XsLíkjo^ Gsltiewjtxy Tye^ e^ o^yi^o Jb<*w b Cof^ . ta So &ytd 
j-k^t^v^U^Q QArrffct^ U ,^ y ¿bX esto jb^ vXv fe*o Q*yyft-
pMOMU e^r-r-t^ jbKj ? > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o k ^ ^ ^ ^ ^ 
m "-ia^ Jx^ a vene* ^ ¿Wtfw e^^  L^e^ 
gt>rrt»¡ dtotA**, Slv <ScJ>\*> C A ^ ^ Ou^ y*0*1^ . l/^ o^ ^ rr^  iSfire; J^ Af 
i£, 90, 97, 9i, DS, OC, t* t 10% y 3G¿*r- f<S* 7»* olfi£ 
C^ mévnt^ oOl jTe (í*rryJ6*T> 1,0** PfiyóV yy^urr' o^ y^ lex, c^ fv^ ryo 
Ci*y> l}eJ <reyyv lyyy C^ iJ^ v^ jyyT^ ¿l^  e¿ C**SÍÍ flejes f &yy 1»*^  
>y w ^ ^ ^ ^ o ^ : ^ a ^ j ^ A ^ C ^ 
^ C m r W Lvíiwntrr OfS^ cDo ¿Vrr Ur^ rr^ &rFto: flA^ A O"!*" V&D¿0 
^ t ^ r í w i b**^ -, Jo toca O^ ryíe^ fiO: /X, lo ?yy&yy ¿V ffeocnjl^c/Jb^ 
C~™'^ Cs 1*¿&)U /U*J*> JCiA^ rria ftA t^, Jbi¿¿Vt^ a fjyytoit* >r*A*, 
C4f. $ 

Átcha/ cU 3\¿ij Carlos d^JyordQdndtcíc/tfloruSa-
hlancov tn fo ^  Úctaírc/ dt^AVÍf, 
í 7fJ, oyv ^  <rc refieren l a s ouücloyvu m a s importan' 
tur fd i t iaxAí , cMUitO/ror, j Civiles ocurr idas en 
los^oct anos ^¿t/Sto c A í i n i s t a r i o , ¿ c ^ Á ^ t T ^ v y n i J t o n . 
c ^ 





tiAA/e; fa-v ohjeíó y fbvU^cyJ a^M^^e^e^^iwc^Xi^sy* e¿yfe 
£¿ tit^ oJUCdo y^^ lvfyn ^ tyycT^ eJ lirrnt^ A Á^J+a &yy <i^ r^y>C^ o~^ €y 
f^** CKsfvyyCA ^ e/l/í?¿fL»jho*v'á&m CfU**uy**)o Oi<A6>Ueyv¿^ €^y^ f^ f^ 0^ ' 
tp^^ r fe^^c^fsxj&l ¿n/&lth f^dr^ 7><¿ jS&í¡P?^ &1&á i 
ffiA^A^v U*, dolo 77 p**, Káésyve^ e,!, t/iicttí, yfu&l'U*' G¿2tZ»7' 
faiteXurf m ^ ^ ^ y/^^Je ¡ Z ^ y » ^ ^ fafáSfa 
tyr ?&/>e*m<s tvueA/tiñr ck j L ^ ^ o ticc¿t*C*o 2^ Pc4^  ^ue*--
C*y?ti*o Lia.' VWfatUc^ emyt fc**JtU2o^ > ^t t^^ J^a D&^ Lvvuo'; y el 
"^hgivr* jbTo* v&cjx», £*>9fi*e*/té* c** U*a/ lAOjuAsfcío Tres, y ¿H ¿V»'^ > 
¿i lod 'tej-esMAjáaos OL¿yu¿*/'lc¿*9y&i, y ve^ fr^ J^ xA- obturo'i^ ry li&y» 
r 
h<tt' ¿jx&syyye* ei'&i^ zfe&c* ^^té^^y^tyT^Ja^^^u-
^ ^ ¡fafiZSéím, U i^rrA^^fa Cju*-*-™* ^rrrlry ufaJeA*" 
*^A/' fto&KriCA^A "^eJ/ Qmv, y'^Lo phukv jbiA^ l&^ orr oCÍS^  
^V^- ^y'&st^koisry yp^L^* IhseJ'Ieu,' SoJleA**,-
ftCkdotáe*, y (*a*a* ¿¿¿kt, Suelda fx^ yi&w**; vez, of -^ u^ +r-
S&ytsV¿<>o Jbov*^ '1¿oooesivy*9xr' fuy* 9t¿eAj>9r- T^U^ÁfíT é^A^&K^T 
e l 
C^Lj^eJ^yoi/l, y deA^ e, OuU¿9r(^  C^ yy^ M^ a l//y<t~^ J^> 
5 ^ < 5 ^ $ t ^ * x ^ í < ^ > « ^ > f ^ w OiytA^lie^ Qj^jteJ ^cn^^y ^4fl/t*sL^ y 
" ^  •'"V' J<W' •«A.C _-V /• > • » V • 
SvvUa¿ ftcfa. j£>H/yyr> (Sw TrruS ó^ esHAf l*A¿rV C^ yr ok^i^J' 
* • ^ : ; 7 • • s 
?>«^ ¿JT f+ns esyrlñ jy^eA ^X*/ C ^ y í í^^^xiv» (^ V tpy Á m fa, 'U<A/¿> ^ 
<P«^ /Ah^  fpt^y QV^^ Ze, ¿an»-*** tjffi 
tf*^ tommi JÜ** rfí^J^O^ y 
cu^y fontújovl quÁcs^y ^ úsr Dcx+vct- /fcAt. &y lítr yo'e, k~ 
JoCuaS C^ iSfjr¿o&yyCÚ*yl ¿*¿t**** De^ c-CZa OZy Cateto e/^o-
jtcM. 
f r ^ K L j J ^ t k a t r ^ 0 ? * ¿ t i c é i s CHAj^tU^ f<**^yr%K* Q^yrr-
• ^ ?^ f^ Wy* .tx^ -.» •^ ..^  .•«»•;..?.\v,.^ .f^  rA/ík vN^-rí 
Cnyrm •C^ r' 
>ry^A ¿el^ o^ cxA jt>*Sjo¿cMn ly^ u¿ét¿*^  OÓ'í^ ^^ ylewi, /^c^ 'c/'/fcoo -
^ ^ ^ ^ c T y^by^ o^  <**9riS¿m3%.' y&yy&jf&ái' SeJl/ia^ or* J s j ^ í t -
cw¿w«/ '¿^ííi/'jfcca ¿)e¿'$itrtvr (i/l&e<?ceAz& ^ ^ ^ ^ ü^lc^ t^ u, y 
yrelr?; y^^^Unr ^U^Ajrt ^U^C^tt^^^Pl^^: J&lvcñZo 
U r 
t.»s»% >Y ' ynfgifc «^«S^fAv. ^ i^^ytV i'rff iH^ -*ÍS: •> ^ r nft 
Lo 
lvtsvo^> &y¿¿ &rrovyy 'ZW^ev C*r>c<s¿, ¿ejcd^ y****^  v/fain**^ U^ c^-
yeco */"£/ 6\/t**¿lé>**~* te*A d>*r4so</voce^«» » ^ <^?y¿'c*yr>r)ey>ot*' rr&i^ ' 
)y&í£H*A'ieñ/ o^ o7Yyt¿tJe^ <y^ j UvrcAu^ x/tionr 9es3***¿*'S^ 1*?i>"~ 
hwtcc^ , Obuy^ ,^ ÍLotit^ , ^Li^ v**, IXne*^ *,, 5t**íhj**J, Y 
}yy**rtéj; ^ & ) P ¿ e f e ¿ ¿ ¿ e ^ * L a ^ i e ^ x ^ A 7>e*¿tyud&) St^fx^^ 
r^y, Csrr'fyt^ lrV c/yy^ l^ A^ A^ yu^ yv^ j eMüs eyvii*le*fesy> al/f><*<}&***/HArej 
u 
•zW ¿Lvo / ^ e ^ . ¿W^,^ ^ yye^J^l ?y^)eJt^  es/*™*^ 
n 
» C^cÁ.Ue^o Oe^ywal J w * ^ . **rM<P' *** ' 
•••\- g ¿t%V«(%^ T: .v , ; • 
i^fei ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ f ^ f e ^ ^ ^ ^ f ^ : ^ ^ 
^ C C Í V C ^ e ^ C ^ » c)lA4Uyvr>ñ, l*f ¿U&yOKvy, Ve^ K^U*. ¿n(S&r><K 
e^sy chUyyiX^vÍi*,VCj <> XftyjléA QL/¿*y¿> y fjyy* éyyyfíf 'Sjfe,jp&yyKsOvr** ' 
¿W, (/"oA^ Á c^Ji^ j 'teiryptvm&K ,^ y Cjf tu/^ o I^t/^ U'om^^ (fruyesy* 
c*ryr*c U¿va 2lÍjÍo eri el^ ^éü^éfe desftcAí, 
\Jo2frre^ t&rÁ^L f^ C^QÍ** ,^ ^l^u^teLj&^yovt^^ 
ta*. 
xCaA, y"S*W¿>y4^  Pe i/h* fy}¿yC}esy> Jtcwv eAfvtów ¿Xyt^ l 
a-^  V^ K^H %VTvr%Vstc^  i^^^»>a%^v^v: •«^3^ - i i \ ¿^C. >•> VU%»»».Í^ \KV 
'i&l/'CAu. y O*&&p2ov>o<>'r  Cnvyy¿&l4 Jí¿t&yyt^ <*4- "todo eJ'fyevnfó </^ / 
lyv^ &fc/p-T- Jbc i^/i^ rr' ^ zJ^ cAv; y t^ ew^ Tu&cssso C*yyyo^ iaA* ^e~ 
• .9 • /a 
• ¿W/C^ xá^ H/ÍV>T r»0^rStÍ^r <lSyy*} <Sv7ot^  ¿^é^éC-
********S***.^  .te-^i ^ : . • v--%¿> ^ v tf ' :-»V",-K'Í.V*< .»-, W 
r e s ^ ^ 6 ) 
odoÁ+s^í», y^&iSttusyevQ* >r&*r S ^ l ^ U * ^ n ¿ Q n ^ f a / ' ¿* , 
tfofÚ / W ~ / -HL t^ejyc^^ 2^ L ¡^rU ¡^>^ / yUCxiufC*^ 
t / ^ o M ' ( ? / ^ ¿ W e^ n c^^ cw tus/e Ácryyyt^ aey f>yi^ ib ^  ", 
í/>r¿¿»Qe¿*> S i^x^hca^^r (\h**¿¿m*2¿>ol Sty*' 
&l/uvto Tiyctj/o ^oJa^. C*> y t ^ b í y o , y 0*.*S£jit<***y>^ yy^v^u/lvfeJ 
fe)U'fve*C}e*/L¿ Urrfon^e'l**** S)syu£*>&*'1' <^r)^ iitrrr^ot/, 
CP / ^ • 
^ . 9 
• * f a / W ^ o y^^tjtye^t^. tAO&wjb^rihU^ 
é l O^KX/, ¿ef»¿£, iej^ avy* tovnttxT /}^CAMtA^^^<L^^^^^' 
a ^ ^ ^ ^ y f ^ c v A / ^ L*AS tíu, ¿cofres Qfi^fl^rr^*^-
7 ' I ' 
5$: 
1 t & ' * 

UJoisdeyi*/ S^VvoDxat^ Co£yí(UA*S, y Cky>vUCyí>cA^(S*y <*, wf*-' 
¿*4 k ^ p » . 4 ^ w ^ o ^ , tór^i^ r 
/a*^- ¿rtz c/egvisteo fvvrrtó -de; e\f>esMifÜti/^ w "cM.^J 
27. , • / / 
t***uOijf rntuJ* y^AT ?erfu*A 2^1^. L ^ j o v 7 * ^ * $ ° * ^ ° ^ / 
f^V&eyyK^sur ^^thrn*^y,, y 6 « ^ c * c * ^ j h ^ V o v y ^ ^ ^ 
^ ^ r > 7>o £.vgcnZÍ*Z. €vte €a e ¿ j í v o t ^ f > u ¿ ^ ^ S c K ' 
¿ ^ w ^ e S t i ^ e w o l Uo -rr^ Wn **y¿c*, AMmas Gir^e^eÁS, Ot, J l J * ^ ^ 
^ O i ^ u W c ^ y / ¿ g , ¡ é ^ ¿ i CsffUjJ, L&*e~c*l Svjl^ 
<* L v í o i u ^ e / ' €Atr*uÁ* SusfL^L o u ^ e ^ o ^ <J2~y~~ 
o^nf^ l t¿Ayyr% ¿cvyyy tyt***/ Ávvllkbyá y CAjry,^ ^^ t/¿^ A loJf, OWeoooouif^ eJ 
^u^jj^o T^ vVi&cr^ y C^X^JX^TX/ fy^ íucA. Q<f/ íc3o ¿ví^^ty^ot^to • 
¿¿«^ L a t ¿ O C ^ e ^ o ? ^ c / é y e ^ t t * * ^ , outfttetryyt^y^o, y ^ 
U.k,*X* e^^ CC^  Zourrr^ L*; fctyvSÍ ?xn'(/^ fi-v^fe*^ ¿^G^rC^ C^y^~ 
uses*' 
^ t m x s H s i * * U ^ t s k c á Q n i & T e J T t 
a, Q ^ í r 'Pe^t^^eLf^So t^ i^ D c / i L ^ o ^ x W c*>** 
32. 
f u ^ » jb e^ yrrOyr/CA^ u^ j Csyi LUoyc^ ofayi^  d^bu^A^^ vyfh^tMyá* 
'ItltyotMm 'c}&&p6w /e<Jyo%r) ¿íry» de^t^&xmes de. ¿vuS ¿rrift*!****** -
f*<rvt¿oT<y£*, *syytflA¿/ rrr^TsZktyyyy&y, ; j k ^ ' t é & é ¿ ¿ 
'té, y ¿ , £ P c ^ o Pe / c^ yyyfli^ sej fe é¿U¿ ^ y*y¿> 
0t*ojf el 'de;/>'*>A*syytuyO Muyyn'¿<*r í*r ^G ^ ~ 
tu 
9 
^£^ryrt/'tyt*io CiA^x^toy/1^'H^fy^ic/ l r < r T y t * * * - c ^ y y i f c i ™ t ^ o ^ " 
^ ü r r <yu¿ASo jbcVcrrejc*^ y?¿sS ¿ t s ^ e * * f > i * e ¿ s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^fy^yt S^ 
fÍ**¿yz2<*A L ^ ^ f ú j ^ o ^ í - z ^ e ^ f e s j ^ <~¿tv> 
5 r 
^ r • es • / / ^ 
fy*^**^?^ jtám^ p^ e^Stsyc QioJiAte e^jtTtAAr 
VWáAT Oe, QcQtSi.y ULsl íT^ f exowf í ¿)e Ow^tV Jbeyvn&A fofi-t**'-
Jl^yyy jL, ^d^yyt^ , ¿¿jtA** S c ^ ^ <l*rr*f&ry'6*is* CÁs^ yiirX 7^** 
i •{ r v ^ 7 
í w 
' d e . ^ r 2 e ^ v ^ Y f ^ e ^ ^ /<nc eAfc S e ^ ^ ; f-cM. tra-
bes y y ¿ f ^ e i , rri 6 ^  ot**^ Cirvw oc/j vé^u b / r e f>€ '^t¿¿> w*' 
Q * & u * s * 3n£t«w*¿ oiAoycvcs e*r lout acAA^^yrcit^ D e / í 
S&jVC&^o C b ^ V x ^ ^ Itr tybjUyyMS Lfjicen^ufx* ^t*^1*^ <S^ 
C^y^ot ^ y v t ^ ^ y j¿¿t?y'Zr>^ > y j i c U u , ' fiiK>^ojc<Jidi-XA,^Jy^yS^ 
^íf ^ r r yrruyryyó vou^c<J f r c ^ ^ / e , ^ U v v y d c JbS^e., Curyy 
f 
s • m 
• • / 
f"W6ryt~ar>&l ¿r, o ^ t ^ L p U A / v t * Jbvuii&rvy, ^ ¿ y t i y l w C a L o t y L o v S 
f>o^ctáA, J oi, ^ B ^ l k w , ú <ScLv 'cAyr, e^cciot) 9Z>lé¡^c JK/^/ 
^ c w - ^ e ^ , c 4 i u ^ í ^ mSuUZ^. ¿¿¿¿rz^v 
¿Vn^^^t^rve>r2^ ^ f t c ^ C^í^Yet^ ^o i^r^ ¿ r r ? ' ^ ^ ' 
V . . y - 1 , ^ ; . • / 
C-cAv. 
^ C o ^ A e ^ x © ^ <*I't*syjrYjb<, pyeyen^ d* &yy <S,ífUvy* ogu* -
^ c w ^ - ^ U o ^ v ^ U 
tt^U.'Lyy.lt^ Ie^W2^Je^Uryt V & C ^ f U t ^ b S X y w í - S ^ -
CS • v^ V 
^ ^ / ^ ^ e ^ ^ P ^ V ^ fic^' 
pUAALtnr C*yrry&wcjü~, ^ f o ^ H ^ ^ x T '}&¿>L&rry&yú€' < ^ m t ^ V l ^ ' 
£j9t>twryi@srd¿v*j ¿ § / Q t U * ' y&i/t'xstsTu UT^^CJ e4t¿LM I tZ fe* * * * 
&y*ju£¿ic&u ^yyrjltA^o OL¿ f/ÜiUrx^o 'des/e»Jbltn,1^uy J>tr*j í*r ouífi-
4put>. & ¿ e l y ^ i ^ J í e ; p£¿fo y favy&cL^ k fy^yn^**" V ^ f c 
¿ ¡ y y ^ ^ e A f í l d&U'/Ls'Zvu, y j ^ f . ^ ^ c¿H;S)*rfe*ri¿* ^ 
I 
IP7-
•^ >íT<t vVfV*» ' L||- A \ 
*y*Syyra C ^ ¿ ¿ ¿ n * l i t í y ^ ^ e t Q w T ^ ^ ^ J t ' J ^ A fc¿<*rt*^ 
' h o t í U ^ S u f e y o ^ e y h u ^ l & A t J e ^ j ^ J Z & J S S } ^ J ^ a J f f 
ffO^C^a^ e* faeyyyyfo ^  ¿Uv O" ttood^o Cwy fícAi. de/ ótico OuA-u^U 
^ift^u L * * íaJ<Ps*¿etAS Jbc^ oovyáS^ &KS T ^ t ^ ^ L i A C^üto^Qj 
3& T J^L^WI^  f>oo>c*v PyyyJhé^ iryLf Uc ^Vto?^x^r av by^bt^v^t^^^ 
Í0 
fe, ?v U Q J U J ^ K ^ fy^^?UA e ^ l e ^ t e u ^ y y ^ * ^ ^ ' 
. a ^ O) . Q . / , 
>7^ Uv*V éÍyM<Qx«U^ ^wjfral&iiyi/, ^E/MA/fft^H^yi ff****pf5^<** ^ 
i ^ y , ^ L .^s L . l . * Í*U^—TiW/h-.^y» A?AAt**ityy*&tc/ Orín*'*' », y¿Ky>v>^^ bv&vPTc^ ju ^ A^ot^a « ^ ¿ o ^ ^ ^ ^ U C ^ x ^ * ^ ^ 
^ v * ^ f i ^ ^ j ^ t ^ i ^ / t s ^ i U d e á d e y i r u u / u ^ v ^ ^ - ^ 
¡p*¿eAJ J í c w u eJíyiT; f e ^ . U ^ i /M^for , L v S n i ¿ ¿ h " C y ^ . 
^ a 
Q f 
Oy^ A U^miy^ttilcA Urr e^?esmfto ¿^¿¿A l^ e-Z^ eA risfr ¿ e b ^ f i * * ' -
2<Zrr L v ^ u d j ^ S n m i u S ^ & l le lo , e l WsJmt y /¿^T^ roLur*-
fo¿?éfa¡£h&& ¿ W k o CL*J,a <^^cyu^eoc^4 / t o e ^ S t T ^ 
^ A C ^ ^ ^ r u ^ r y ^ , ^ ^ < ¿ ^ ^ o ¿ ^ y ^ t ^ ^ ^ ^ -
^>«v» PoIQovyr*Grifa & t * ¿ I e * ¿ ¿ o U . y ? r > i * * M Ir*** V ^ U A ^ 0 ^ 1 1 ' 
< ^ f ^ & ^ L i ¿ * J , f * ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ yUcJ^yryO t&SKT SuA 
y ^ o k L y y ^ , f e í f ^ y ^ i , ^ g / L < t ^ 
tai»* ^ f ^ e ^ ^ c * ^ , c u n a s e , ^ ^ ¡ ^ h 
'he*c**r* O'bvUZciA^o, Q y^r, oJejuic*, O t J u d U r Jb-yid^y» TXX^ M, S^» 
^ ^ A i ^ y t ^ r <L4UU>a iPÁel iu^re . , y C A i L h ^ ¡ j l o c t j L v r S f 
5-f 
2<>r& ¡ a v f>ye!»*r¿ r>cvy&> ^ fe**?, &yyy t t f e l f e e P U ^ f o -
U V 7 - . 
1 t v ví 
^ ^ ¿KStrA. f ^ j U e ^ L D o U ^ ^ Í ^ ( L ^ f c ^ f 
sr. 
Tre^fe é ^ ¿ U S¿rro y ^ z f ^ ^ U ' , y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m 
¿¿>¿> afeude ^ urr* c ^ - t ^ L ) ^ dCeyoc, W L*se***Di 
S7. 
hG*^!*,^^e^yrfudysv' <iy\tiyr,L^ U n^r OiA t^oTvo'Z^^r' 0<S ¿r^ " ' 
l & U o & y y r * * ^ , y c J i & t c ^ t ^ ^ v C ^ ^ . ^ alt&ry.e^o f***^ 
f o * * * , , ^/UJíe^(ryryeJ ^ U J p y ^ c l ^ e ^ ^ 5 ) ^ 
C ^ s f ^ f U ^ ^ U r ^ ^ c A u * ¿ < s f c r r f l S k l * Ü * & > 
^WsbJC te ella mfcj^ü &L dJ^cAt. t*** l^vy**"*-
99. 




Err ( y i r j & L ^ ^ bdv~isyf^c¿h<> 777vv&irt>vc*A, yOu^n f>c*¿*¿n*^'2^ 
l ^ r t ^ o f i Z L ^ t u r i * , / L f o k t ^ ' tev^tte 
1 t ^ k í ^ ^ Ú O ^ / U Á d o f l J ^ S ) ^ : ^ - g ^ 
Ifc ' 
e l m Xavier / e ^ ^ i i ^ ^ j ^ ^ ^ l ^ ¡ , ¿ ¿ 1 * ^ ; ^ f^fe^t^i 3e ñ i e ^ U c f 
Q x u J t e ^ U ^ - Z C ^ L ' ^ ^ U y y r ^ Se yOyrolS'¿~ 
jt—u*, y ^ ^ ^ , y c w ^ f ^ U y ¿ ^ e l A a ^ L 
ViASttv.jr k u g f * ¿ e i z J . V / dro^/eA dowi^r OLJÍV* ^ U J í i ^ t ^ -
I- tát^M^tunf l)&C*ytA'<>^u**' (-Sf?ij&¿oy>*r <2^> í^e*. | i^| |jn1í IJÍII.iTj 
Ue*J>*s* L J ^ - H ^ Q ^ r r Ú c ^ léL |fiV,fe'|> ^ O r r t ^ y c ^ » ^ ^ ^ 
€0. 
1 ^ * ^ €^r e l f o ^ e / C A ^ v t e ^ ^ & o £ 0 ¿ o ^ e ^ w O f o ^ o U - s e ; 
^ f c v e^ yr j b e ^ c J ^ u AyiAA.jbcyy eA/ y c*r?y ^eASfefe,y G o ^ b * " 
a 
yyao-¡¿eje*** ovVt^^r C ^ i i ^ u ^ y ~ ' y e ^ í e s . f f í - A s i . t * *^ * ' 
"hcvlyrz^,; y C e d e / e^ y erfi'feHfe'l y e l c ^ o ^ ^ t s , t £ * v 
ce. 
¿Mv^ iwHjtvüi&xr >yyc¿tTH7r>aTriodo.* UAS C+x^b*? odyteTrrttov&yceK^Ajy*, 
Ifo^ rto^ cfTc/ &y> $*cfctj¿>iJ Cv>9e5c)<S ^ ¡^c^ovyy - ntvPr&T </<,tes^ l*> fb-X*^ 
de/U tfo^ayi^ k U t f ^ e j Z t ^ ^ w ovnvxd^: <-4¿CA^y. ^ t ^ r 
domo yCíaUíeM*-^ d z U % f r P c > ¿ U j u w ^ -
y*ú*J, ¿jf VisjUAs* J<fTvry**^ <yiÁS' oítivUv^nCú'n f&yytSvO'yreA 
^7 
f 
i M TW^ O^ ^^C^ ferzeA UiAst* l&oolyusyynr SvyLrv ¿* &rCi*,¿,<*¿¿A. ¿ h f 
^ U g ^ f ^ J i m ^ J f i c J h . ''fam&ftÉMu ¿ S i é C V ^ 
(iVy*/vt4yyt'C~j. ^/LA¿SÍ¿V &yr itf/' fu^oc^T J¿*. W>0'Jbi^ o^<, lo^ Troto7U*^ > 
y GÍltoM Áe*** Fulo louiS Át*** dot^ o cJL&yfto ^Étot^oi/"^r3íV 
• 
tf+Vi&Koro, /UASHC^J, e*t*yrro)77u~, y ^ o L t c ^ j >^>t//e^t¿^yy^^>^^ 
0 , ^ 4 / <?^ SUvoJ ^ J ^ ^ ¡ S ^ 2^ arfe^Jc f^J, ^TycrJ^ t^, 
í f*"^ yekv<**<¿~ ~ ayM>¿j**0< , 'Zvfu&n/zoo, y<¿^2£¿¿t> ^ ¿ V ^ 
Ó^JH*» ItiOI*. U j i u Q o ¿ W f W o f y u L ¿ ^ y d ¿ l&tvois OuV(fUA-
t^c ^ ( ^ e ^ é U , f ¿^fe^fe!* L f S e ^ o ^ C^fccJe*, y S « ' 
&yi€*mL*n OvficAv- &y7 (/UJS£>OLs*¿x)otA^ejQj&oTou &y*'V7o**r>-
t^o^ov^co/soc^,^ ^ S ^ u u J ^ Uus %u*Jl*r jeSrteí f*™s<~^ 
VKAAnoc^l V Q s ^ l / S é t u ^ í L * ^ S t t i ^ t k s ^ ^ i a , ^ C ^ l c o u U ^ ^ J 
tve^ yyftnr ^ ^ ^ ^ o U d ^ t ^ f ^ r v ^ Q ^ ^ x T / > ' £ y * v j r 
f^CJk,, y/e;cfirwv* 3e¿Zt**syo(s-& 9 & £ i e j c ^ v u t / l Toyfrfeyr'b* 00 
pTuoiHíXCvJ ¿ V t w 'u)e¿*AS, ^ a Q n t A Loo' 77*** C^CCAA^,^ 
9í ^ G / t w yrtyy&r Jb^l-^eA c/eJQ&ríjfie 00 ^í^62^/¿©tyC^o 7>€4 
0^y i^tóe í^v-l ^ >iriL>^ 7r^ ¿<> life;Lv</Vut*JeA Á u / f í ^ á ü ^CACC^K^ 
V ^ f é L r u e ^ . Q ^ y r x » ^ ^ &erm'eyzU2<py P ^ V i ^ i ^ y y ^ o &yr9r>t*j>e~ 
f e ¿ i v Su****. -
o¡**^^^ejjbe'W&iyvur ^t^Í^2MlhtA,-\ A<ry> i ^ o u ^ f'e**y<9v*£o~ 
do- v > . , ^ 
^ i SÍ>TC* tio*Jovf<Hyi CvyY~feoC¿*iA ^TCj&cZáciA CA. J k J ^ ^ 
fl^sfcw yrriJ¿y>e*<A*r>y St&y^o c>\Jlfusr>¿Kr Trrillo^ y^ ^ i ^ - ^ y r * ^ Ct»-
75. 

-fcUZo, ftvuHj^ d L * ™ , QSthv, elftfetiMl, I L l L á o f a ; 




' ' i—^1 \ \ 
* yt^eJ*. ¿ V j&fc. k nú*, 
&h&!^ix)^Iw'-S/^ÍG't**; 3i^ y<M e^rt5t& Swtí&yyifo, yCc<^ 
r r 
dol&yc+yrC D e l eootooycs Cov^i^e^ oJjurrirv'fy&fveAO&yt ¿úshovtíAA.'yv LA/ k -
era ¿a Tro J u ^ ^ n Qo^- l t* ^ ^ j ^ m ^ j rrCA d&Cc*o¿¿¿t>i¿, o^ft^" 
m* :t* , . , - . * - « ¡ i ^ M W 
ClyVveI/h<C €JI K/^OX^O ^>y€¿í¿jOvfcvr<, frmésniZv* aiioSdx&s 
J(**y<¿~, J ^ t i í ^ y d í r ^ ^ y LAS jb f^irr***/ Crtf&rrflw t&TrrtvtÁatf 
a Uv* vr^rO^pe%*, ylclo^ J t^r SStí^) f^ue^t^ Wp»fc5í 
Lut ¿yáemA folyQA, y-ry>&^i*íA*¿áéA fi~€>&y>, -¡f^tMerr rtar^éKw, 
2 ^ ) ^ / W / i W i / ^ ^ r L ^ a r ^ j , y r ^ t & y j o i * * ^ J ^ ^ j / 
73. 
6 
S & Z J b t y é i » / u ¿ - f c r í / U ^ r t u s i v o ^ ^ c * u , t i ¿ 2 a ¿ *¿ ,Uj*¿*r 
SíAsnto; ^ a r f ^ Jho^ ife ^ « / ^ e o c ^ x ^ t ^ J o a. 
Cy*jtu¿2>o dcqo^Hj^ ej »<ym¡?uv*Joi,ftc4t. o J j i ^ ( T ^ ^ ^ ^ 
h*' cI>l*je*¿Í0rt ÍA* t&yyya f w r r á efCci*, \j ^ e^AT^yy^, yf+Tifa" 
M 
0 ^ 3 o Q - & ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ¿ y y y L - j b ^ e ^ ^ c ^ t ^ e y ^ ^ -
^ f U e . ñ u ^ ^ c ^ d s ^ ^ d ^ u A L r f i U ^ , famOt 
* * & Í S ¿ m y ^ ^ 9* ^ O . ^ ^ 
»^<¿3- t H ú t H l i & k w f H l f a i j ^ f a d e s C ^ e ^ J i v i ™ » * 
U ' V & P f é i é - t m i í í í M , c ^ r U y A j i m s » j ^ ^ a ^ - e ^ ^ -
^ f c ^ ^ r W / ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ I f c A -
^C;f>l&oL% ^üs<tio¿teu, a Á ^ y > y*Tef'¿k> aoVcJU. Oi&Mvnbtia lÁf 
* ex-/' ^ ^ o • 
• \ . , ; 
% y A < £ / L „ . y W d i i ^ » - a ^ * ^ 
y ' X ' í A ^ u ^ í ' DesCeAi, ^ ^ ^ ^ ^ e ^ A W 
fuwieyrtA, y o i > c * A s l k j Q ~ ¿ 2 ¿ i , y 3 ^ V & X i ^ i C s ^ u r , 0 ¿ 1 & * r 
I . 
y t?í*Ju2oA,lle4 oc C*ytA¿!¿Uo CLCLL^ OC^ , i/lv f i A ^ n f á j / ' ¿o***eJ<>*s/*'•>• 
n 
lou Srtwuyj ¿A éU¿o ^ Z j U r frtLZljxr t/L¿fc>* fOTOS^u iroOidi^mu, °0í' 
^ Q c a / yauy*&ov¿¿t**> f t J t ^ f c ) M^U e s r f á S S * 
^ / Á o i ^ &y?rr€>x¿0¿> e/y~/&ft*r i'fóvrrf/nrfv&trytstr eAvLoft*^^****"*^* 
hye/****,, 'J^oí^^yn ^ C / Ó6«^^>o*^«^. P^tttr^V^er, Q ^ M c J ^ ^ ^ - ' 
í/¿2¿ Qjt-yyto ^cAb. JoJfe. , 
S7. 
'Wt^íe^r ^e^ot^^» CodelntdeA B^e; ertfrr f í e y r v r r ^ i ^ ^ T ^ <^ o^o* 
^ 9e^e<H^^ ^9oc^^ír n^vJt*syM*SgUAéy^&y* ele^GP/yrrplo y 
A 
y ^ » ,c«5>*»^ "v»*«.H^ , *»>^ M*^ «««MtC KMs>'T»r^ v>^ *\r,< 
TyyusJy&v &vyy<ffer De^tc^ »¿r cv ^  ^ C ^ k ^ ot ottoo-y afyeáñr 
2 S i á S ^ f ¿ 7 e^ü &mlc*~j>o d t ^ l v ^ U v O t t s / ^ ^ 
y fK<**¿s^*sS U&yresw (Safase, <St ^p?Uvr&,fooO QAAAU^^QyPtUyy^A, 
C f f . ',(3T h ' /x * 'V. / 
^ TtASvZ&ryd**': C*ry ¿ ó 9 o f^cAu WÍH/¿/ ^tn^s¿¿ey}cm¿b~ ; Q 
m 
2 á 2 38/ i&r>t¿>j yy>eyyoe^<í*% e^t^ dd¿^*cícm- ¿ e s t r í o ^ ^ ¿ r d i d 
\ o . ~ Í ^ M < > f ^ ^ ' C ^ e ^ ^ U ^ t á te c á v a t e V o ¿ r t e % 
-y / . > • / 
>5p54 í^r» ^¿ftf^^ton,, y >^ />HOC/^ e" tc^faj- s+TtrrJy&i TTrñ/e-
* o» ,^ ^  \ Í ^ , 
re. 
y Vecot^U S v e ^ f r ^ J ^ ^ e s , f>€t^M^9V f c ^ v c S s z j v M * ^ 
9f. 
1^^ 09e-vi 2ej ofá*; f-xs y%d eyyt^ *^  eÜ^ cAj., <^  <^  ^ 
Da. 
• ^ f i í * ^ K N : ^ v , < •.•1*. • v <i • 
A&UxZm x^ >J^ e^ >uye^ Co, ye/sfeAttiAS* <^Ps^^eJ?/fó/ /<^r>^°• 
~tRK<^  el . - u 
jbTW&CiaA ^ f l ^ ' Z f v ^ e ' l M < ^ t ^ ¿ u ^ > > < M DeltTiAjfÁ^t*, 
de s&f ¿» c ^ i ^ U r D e d ^ t * ^ * a l * ™ ^ 
^X-^X-^JLQOÍAT¿>**;e,lesc9c**jfe e^enot^Jjbx^GJdlar vn^tvtíyrf*^ 
• 
Jottc^A yvuJvi ^ycoy'z^ e^ Zooi k t o J L m ^ t á * * y w & y y é f c ^ 
t^^ ioi/CboSi 4A/t¡t**y¿3i*y, -y &yyl}e.lotrzr dedevI^lLt*, yfy^¡A¿^tM-
*4^s¿¡üfc ^vooe^y ?>* &e,lel>y<**xr& w t ™ b y , y S'UA/ I9^ *** 
(3 • \ 
cfct» -^uyi Se^^r 2e-lrrít~***<^*r c Ü L ^ ^ r * bror Á^y <Á^ O 
ir 
. ^ ¡ ^ 0 ^ f ¿Ur A*J¿Jy¿o y W ^ 4 r Í ^ U / * r , y a f i t ^ y ^ 
(?cSk. jt> 
$><?'J, ^ot^ ej, 74*^0 Ipa- cJ-c-¿t, «5lrx7 í^y fx^O-H^Xo }->cyvJr*syr <9T4y¿><*-~ 




<V» QAMrtor,,)^ f¿nr¿¿¿&> elS*Lsyv Qwinr guyiyfifíkj c ^ 4^- -
t ^ l o ^ ^ c A i 'Jh/>u¿kj^o ¿u ^ ¿ é ^ » ^ A ^ ' 
m 
f > c ¿ U c ¿ m , e * r & ^ o S í ¿ ^ ¿ ¿ „ e r r i s n j b o ^ 
^ U ^ d o ooyu^l Uyc*s)o, y c*rry ^ "ÍS^CAJUVC*, e J f € w i j ó ? U ~ ^ e J f ^ 
Q / V t t v r ^ &lfeUyiua <^/Lo¿vov ^><*y*^c-oJw Ovl p ^ o u ^ ^ < r ? o c x y u ^ ¿ X^O, 
y g/l^yccvrr H ^ & o , ^ Oyu*^ 'uy^itsf>esyr v-cdle,: 't¿*srryl¡jb>i Q f t * ' 
CwrtKA/L^'(K'KJCA/ r>t)cVey>CKc**yy\, y l t v t y o 'd&LsAS 7rriAytíJ>ot4 ~¿i*oo*<**A 
'o^u^C/Uuyio^Ár: i^ /^Xj^eU^o tgu^yJ^e^iej ^ ^ í ^ v o e l f i ' 
UedtA obetArt- fc*sn*i/ Ct^yyotÁ^, y 94y<¿L<)íArtr C'ySferry* 6^r¿a^c)<^¿ '¿yun/j^t**, 
y Se/lev <Xj> M^íA/liUyHyt^ ife Cúrriyi* tXovy* ttKT C^ >vrrt>t¿4y»~^ <fy C/^ towí&>t^ 7OvyO.^ 1 
2«£3 Pe/^x^ í ^ ^ c r ^ é ^ 2eylc*y ^ ^ ' ^ t e ^ r ^ - n ^ C / L ^ ^ ^ ^ f ' a ^ ^ G / > ^ / ^ r > ' 
D e . 
<>lyyyK> li&Jyyyt*^ *} ^Ct^'eóyt^^>^yty)t<}^ ot>oo óy^^l&o, of+ryvesyyto^eS 
^ c o ^ i w r f L * * ¿ Í * t y t C e X ^ s Q,ult*c*X<^: f / > ^ u ~ e ^ Z Q a 
í l ^ - . . 9 . 
ftcArt. t^&syyy IvLm Á¿* i/vd* ¿ t c^ c^ yr cyk^ u^ xrU u^, 
ioO. 
y^Udo ^ L ^ U ' d ^ i ^ ^ L ^ C ^ V ^ r 
r / ' ' • / 
ttAA," 
trio 
v io^oU^^: PeWe^Do l ^ ^ / o ^ ¿ i L y u ^ y / ^ e ^ k X 
/ ^ ^ ¿ ^ *u^*r/>!~y>t~r J** ' 
f f f • 
Z ^ f ^ t ^ É ^ S R Z f l í t W * * e~e,/Ue~>/* o^te^*^ 
Ji^Ut^ btjL, U ^CycSUAr ^&>C¿}e*cS7' flue^coJ^e¿ yyy*ül/£>ys*Stl0' 
c^rüie^o. .Ju^fc (seJi<Hj e>?tsn*>* e/l estumwlfi ^esbrf****^ 
»• , x r -< / / i T« w» t . •- • 
/e^jcQyya, o Pünr&¿¿irryu S&o ¡ / I s r r t ^ b fe*sH**sc£ jbv^^ruj lsyyy^ ><*y>€s*'~ 




TOR- ^ L ^ C ^ y y r ^ ^ . ¿ U r y ^ ^ ^ ^ ^ ^ JLyOv f t t ^ O O C ^ * -
hye^-te, c^yne U j U * &ttMt, *** i t S ^ C & r c¿u¿¿eA s>* ThJ&xJUu 
7^ t^ *<AC Í ^ Á M ty^ Co^ o Ty^DcÁv l)ej ?r*^ Us¿yye*A ,^ y atioaAS C^ Vccf 
¿C. bfytx^tfyt**?*, ?^*3sr' ofy-e'&e.Jrtftuí^>fn>JbtoJÍ>€*AAS^ r y ^ ^ 0 * 
^yryv^ir eArtt^í 1*^2om* ^ ^ ^ 1 ^ ^yt^d^ie^ ¿esteic*.; "cte- r n ^ i -
e l e ^ t i i ^ ^ i ^ ^ s , lelo c^ryrjit^j ^ofrc^m*^ y ( ^ ^ ¿ ^ y ^ 
/
j * J*>* ^S '^^ '^ * VQf > .^. j^ C> y^^ínO Vo3 '"lili A "> i l * M»* 
^ » U s r ^ a vyr- C ^ t A ¿ C ^ o -frusm G ^ T ^ e J l / o ^ o j ^ r d ^ f n * " " i ^ ^ ^ y 
&l^irf*AA*^i<T?*, y Ctfrx J b e ^ c s w r ^ , y ovytZ)c*Ar l & C j r i i v e t J o f i * * * -
£ ' 
fi^t/e/ ^ V V f S k * &h rr**^ yr^yyi?** D i ^ f e ^ r t J ó t & ^ J * 
^ L J L ^ j d e j U c r r^lleA O ^ U A ' ^ <?/ c/l%y^ 
*n><Cae*j /í*J¿¡i2c£d.- >ñ mes***- LKA líe+r&As Ci)«7»c^> y c^ 77<?~ 
m 
S t e ^ ^ t ^ f ^ r ^ M d ^ J L ^ j i i ^ v i oá&Uy^^e^tb 
^¿¿<2, ^ lyZvbrwi icW y eses/ncií^KJHASfs G-yVov JTVCA^I <*At,<yy>isAW 
i ¿ 
SoJtáav ^ ^ Í / U A S /)tM'¿h', y 7>rc^ 777'ci>/v^ ><>«< y J t ^ o C**r^ r>«<H--
OüleyCfcvH o^, b ^ & i O ^ y ¿wC*^¡}i¿>ot2 2B^C«W^IWP 
d&Wlu/dil ^ey^do y/& deJt^ Ov&Vtoo rrCC^ /^ CK^ uyu,<S- ion' 
p*Yt(y*rít*J yy**Í&y¿**', C e^^ vy^ o jbot/HlAiy cJlw Gsyj&lOi¿yo r>y* l 
C^íttsyy OASÍM c ^ t u r ^ s ^ ^ i y ^ l k ^ C s * ^ r>o, L o T ^ e i r r 
^xM C U ^ r r ^ ^ & cS/cMoo*^, / í ^ t y O u . C ^ i U , ^ ^ Sl^vct^x^ 
í****, y ¿Uo*jS i/ej fi^et^cc^r» ft» fi/ ftevyt, S&fc™ Aofe*^ -
TtlA^Vej Lar C*OSOÍ¿S ¿acJetAS f>oi*u*/ ettOs^^n, ^«3tcv>r^<V¿n»^ Ux/' 
t t*r¿*Utr o y t ^ J f a i ^ n f I W I m '1l¿¿f/^íii r r 
c 4 Ñ & ^ % f h * í & ^ W i ^ , * V j U ' i ^ t ^ A M M y ^ u ^ o - ^ 
S r f á r l U V ^ J ¿ t y cpA*t*t y>j ot^rTríre,, y J é ^ z y < * o o v ^ C A t . fluctúo 
í i * * , , €sy> UÍA CA^Y%, y r r r o o t l e y t t ^ u s , ^ ¿ i t ^ y d&ctey^yv C W / ^ 
inJlM-tt^c fjxrvCioo^ ^yyra^at^y 'c^yyye^*s¿1¿A ^ fitíjiátkm 
* * « . J ^ W * » * ^^.Wi ft<f *v% '-.Ktrr, ^ \f (.,:.»¿r'Cc^ cf 
r " ' m 
Se^S^ytc^ TrñtloiTG* fc*4cts*yQffar^pmxsfckr, € w y u 4 y Oyó GVTUU*** 
3ot4: í o m l u L n Tn&jbvyr t K ^ é k * * } " SobceAsrttéA <^S^ H/ ¿O&ríl** 
J U * J L v / ^ s y , f ^ J b u ^ t ^ y C ^ J ^ í i u ^ O U l e ^ ^ ^ y r ^ ^ 
&>r é v t x r cw¿&v, <5 Vy)V¿¿Tc*T*tr Q ^ ^ ^ i & x r ^ r A ^ l z ^ H ^ y t 
tru^fv^, ^oCQom tt/n&ht « Í ^ V O V - % J * A S , yOe^o^ Co^tu-
/ o t ^ c ^ 4 o ^ ^ c i ^ /Wov'^r- Ce^n'>^r;,y ¿^AU»^^fWwíl 
a i / * 
'tUvUeybr dt; ¿v- ¿y /eÁ^A poWcdUrv <£ió^e<*}*r' 
^ e t w í ^ ^ C W ^ ' ; i ^ oJiyoStor é s r * b r X¿*C y iovsx&rtíeA, Vo^ 
fe iTvu (f&oü, <3 ovio TyiCoytó^e' SI*AS ¿CAStivoi cfc e<n^¿x//(C%r»»^ 
Se oWvdo^. Tirito e^c^AsixeAS ^ < ^ U ^ ^ j ^ , C c ¿ ¿ ¿ 
yy^ A ^ ^ r ^ r G - z ' £ ^ c 2 e ^ 3cy7W4. c ^ r ^ ^ y ¿5%^» e<*-
3 6 ^ ^ / ^ i c ^ í IfynT^ b ^ t s & t y b t í r lyrr/tVvyry***7!*K 
L A f ~ £ j * A . y ^ h r ™f0~ 
( U A ^ ^ U / C-t^owt^ y ^ V 9 C ^ Í ^ e&j&tJUí^A^- S^hz ^T" 
Tyy u ^ s L n s ^ e ^ ó r n y < ¿ A ^ fvDo^^ C^U^AT^ >r^yMy>* f < w 
al d e / O ^ u P t ^ ^ c . y e ^ > ^ ^ J ^ . ¿ I d S i U ^ e ^ 
*<M f ^y c^ sksyvlrny ¿H/ ^ CfJ3<^ ??^ ^ ^ ^ ^ l i f y o &^<// €^ > l-AUAT*.-
—- x/ 
l ^ e l ^ o ^ O U t e ^ e s y í U 2 í f4 í# l*mé W r y e ^ & t ^ o ^ < ^ 
i ^ t n i u y ^ ! üiM^Aií^ ¡ f l b t o b á í i i t ó ^ é 
^ í W t o ^ S L i I ^  Sk¿v~2**, Y o & / ! £ i Y * ^ < / r ^ 
£ 1 / O L f v i M 5 l ¿ U d z y Q * J b J u ¿ ~ O r ^ C * e í c A S c J f c 
Se 
fe ^ ^ o ^ ^ yOc.C^ 
£&>Ce*ryo*y^y>H&i&fic*? ^<ty^  C^tA^ot^o, ^ d v ^ c n , ^ ÁtAsrrwvfr* do l^ , 
ttLvcsCoTT.^C/ íi^e^rcr SéLe^jyJÍis cA^T^iSUo^ yfL^^krxr 
UoJ>L&-r£)a Si¿)e> f&\rfay0 o^rtsM¿U2^y' De/Si**/ ¿i\&rr*tr' S&)cA/ucyi-
1 I 
Vi*. ^ - í ^ k ^ u x l ^ U r r ^ ^ ^ t o ^ j L ^ J í ^ ^ ^4*yi^-
UsltUy^ jfo»|fc¡pfc¿ y f > * ^ € r r t ^ r > Ur , yyyoik*/* ¿ J ^ c M . ^C-
I d 
(3 f / 
l ^ . ^ c ^ c ^ i Í ) o ^ C ^ ^ ^ f y/<*AX&*r ^ O u ^ ^ ^ f ^ ^ 
<- a*y-*<)L -n "oto^ y-^ C ;^ j/fét!**<.¿<¡ foisyc~ijU*A i^-Cy^C^e-^ 
2^7 
¿ W ^ / w t ^ r r y í i ' ^ . ficJt. U K ' ^t^JÍUetA 1)tsÍ*r,rr***' Oi,yrfyUí*f 
Y CeJ&hx&v" Poée^oouyjjTr 9e^  tullen, cw> ot^u^^» d e ^ 9 í r U ^ 
L7 ^7 
L n r 
¿vOíK^o »^ | / ^ ^«JE» .íccvc^^f, ¿¿v eAÍ¡*3¿> U ¿ r r + i J í ^ r r f ¿> 
yuiL;/-4c¿r*Jii't**' ¿f<~M- 6*yo -nri ^©t^W ^^¿e*^ XtUfa , Y ^ Z T 
díte***/' C ^ w c ^ ^ í O f i ^ ^ e ^ Q-e^ y.ri'CcZoJ 
^ X ^ ü í i ^ u / e ^ ^ - f ^ , T c ^ y y , ^ , ^ ¿ f ó * * * 
l - ^ « 
ello C^Plstyyy*) f - e r y ^ ^ é ^ < ^ € y T ^ A Inr ^ t ^ t Q e H ^ T ¿«Jy^T 

m 
y m í u c r * * d l T & J r , y * 3 f ^ ^ u r y 7 U ^ H ^ A <Lc^ -acA d€y^>~ 
xtt.i S á f a *Cti^^ >>rx>' ^ ^^X^:*" 
fl**yyocyi Pm^yj^t^y TrrofciSirV; e ^ f í t A i . tuAfo pc*^ oe*J U u s 
CAt, ij e*, j í r y n ¿j&y ¿ L Í A ^ C ^ O ^ , y ^ & é i ^ & y * ^ v n í e ^ t i ^ m , o} 
¿ -^ ' - V ' ^ ) * * * ' • ^  

i 3 a 
* f<it>Y . s f c ; í y o ^ S ^ f * * ! * ? J ^ ^ C w v í í « ¿ r e v i m í 
<2/>7H/ ^c\^Jkj y&TCoj-t^ -oC&írr ?rris/ ivo-trr 'XJZ&l^C <}£t /u4y tyreyytrxyovh 
^ v a^vw^'vfc^^^T^^i^í- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v>^ C^ < >r Jl J ^ . ^ i .«^ 
M VI 
Tx), y CjfuAseJfyix^ ym^c^oryt^í, ^\A**sr>^o y r x v X s y ^ l y i , C K ^ y ^ f - r ^ - ^ J 
~ t^LsrytZ> Q s ^ l i i , / ^ í U t ^ ^ ^ / " ~ 
7 ^ , > / 
^ z ^ ^ ^ Q ^ e > ^ y <?/ ^ c ^ ^ ^ ^ < ' 
C ^ ú t c S ¿ f o y é > e l ^ r r i ^ t , f ^ o , <^x^ ^ y>n*syr€Art<>^f"~ 
L 
^ ^ y L s l & U r t ' k Á o á * ^ t^-Tn ^ Mádcr r n i m i f i 
oUrt^tK+is SV*AS í © V^^ /'-^ UnC -ylnT 
& * * > < A Í ~ n * f v X r r y * r ^ ¿ t ^ . -^^¿^^^ Q ^ fr^^U & ¡ * ¡ £ r 
^Uc^yU^fc y^(S-rry¿l [ C . ^ > 4 l r » r r ^ j y c ^ C ^ C x ^ ^ C s f a 
^ t l ^ , ^^o>7fx^^^OvUyu*s*;'c* í<rs-y>VL*¿¡*?' f> frj c / U a s ^ * ^ 
fe 
^ k ^ r y ^ G J t y t v f ó a O e A f l u c r / b i ^ r , y ^ O r T c ^ v c ^ 3e Ovu ^ U y ^ " 
• % 




l e*^ i^&»o '¿Lut^oyyej, e*9tiu*syy*e^A * s * & í Hey**, J ^ e - L * * 
/ (? o 
C^^o^c^t Ze^v^lr tr C ^ e ^ o ^ ^ ^X¿*0léü£ 
L r 
¿«H/ S'j-n&tocñ,, y ¿L^oirr < y k i ™ i 7 t ñ r ¡ r , yjb^yt^arroos ^yc***^****? y 
f u ^ J j t b d ^ f p>€y/Wi í f e ^ X ^ o , y-lálftifi yfi^ ilfi j y c y ó o L v o e * " : 
C ^ f a «Slk fití^jfÜfñm ^ C * ¿ f U s y y * * A ^ J * & U * 
m 
*f 1 y * ¿ l & S v t o J i cKrrra*; y & V o l ó ¡ S & v u j v v u n ^ ^ ^ - X ^ V C Í ^ J e l / 
1f$ 
< X ¿ d e s l o o oU^mtfieUmv ^ t ^ ^ f u / J o o , o m t ^ y i * ^ TT^AA ^ L C ^ , y ^ e ^ x ^ a 
^ ^^¿K. ^ o ^ o ^ C M ^ ^7 ^ ^ / ^ ^ 
0 ^ ^ € s * ^ 0 ¿ * v r i t l Ue^l^iAn, a d p w m , j t m t o í k f * L v , 0 ^ ^ f 
* * * * * * * ¿ t * fourmovCo iñu &urf¿>ci<,„, < J z J x * f o * r ¿ * esyr^u,!*-
^^ItM^cI tJ C ^ ^ l * líe^yjS tf&yrync* '¿Cs & y U V ^ í t y yr»v: 
4 * 9 t e * » } v j t j T t ; yrr> ?rt\s?»c, 
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